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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian Daphnia magna  yang dipekaya Azolla microphylla fermentasi
dengan dosis berbeda terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup larva ikan nila (Oreochromis niloticus). Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah experimental dengan model Rancangan Acak Lengkap (RAL) non factorial, dengan 5 taraf
perlakuan dan 3 kali ulangan. Faktor yang diuji ialah perbedaan dosis perendaman Azolla microphylla fermentasi pada Daphnia
magna. Perlakuan yang diberikan adalah berupa perlakuan A (kontrol), B (1 ml/L A. microphylla fermentasi), C (2 ml/L A.
microphylla fermentasi), D (3 ml/L A. microphylla fermentasi), dan E (4 ml/L A. microphylla fermentasi). Berdasarkan uji
ANOVA menunjukan bahwa pemberian Daphnia magna yang diperkaya dengan Azolla microphylla berpengaruh nyata terhadap
pertumbuhan dan kelangsungan hisup larva ikan nila (P
